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El presente trabajo de investigación titula Nivel de comprensión de cuentos 
infantiles a través de la  aplicación de medios educativos en niños de cuatro 
años de las Instituciones Educativas Nuestra Señora del Pilar y Juan de la Cruz 
Calienes, Arequipa 2014. 
Las variables que se desarrolladas son: comprensión de cuentos infantiles, siendo 
sus indicadores: literal e inferencial; y aplicación de  medios educativos, siendo sus 
indicadores auditivos, visuales y audiovisuales. Se trabajó con un total de 40 niños, 
20 niños correspondientes a la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar y 20 
niños de la Institución Educativa Juan de la Cruz Calienes. 
Los objetivos que se establecidos son: determinar el nivel de comprensión de 
cuentos infantiles a través de la aplicación de medios educativos en niños de cuatro 
años de las Instituciones Educativas Nuestra Señora del Pilar y Juan de la Cruz 
Calienes, además,  establecer semejanzas y diferencias entre las dos instituciones. 
Las técnicas utilizadas fueron la entrevista y la observación aplicándose como 
instrumento la ficha de comprensión lectora y la ficha de observación. 
 La hipótesis planteada postula que: Dado que la comprensión de cuentos desarrolla 
en los niños capacidades reflexivas, intelectuales, emocionales que contribuyen a su 
desarrollo y que éstas se adquieren a nivel personal y por medio de los estímulos 
que la maestra utiliza para hacerlos más atractivo. 
Es probable, que los niños de cuatro años de las Instituciones Educativas Nuestra 
Señora del Pilar comprendan más los cuentos con la aplicación de medios 
educativos auditivos, mientras que los niños de la Institución Juan de la Cruz 
Calienes tengan un mayor nivel de comprensión de cuentos con la aplicación de 
medios educativos audiovisuales. 
Los resultados demostraron que los niños de ambas instituciones educativas 
tuvieron buenos resultados. En relación a los niños de la Institución Educativa 
Juan de la Cruz Calienes, destacaron en la comprensión lectora del cuento el 
Sastrecillo Valiente con el medio educativo auditivo tanto en el nivel inferencial 
como en el literal.  Sin embargo, los niños de la Institución Educativa Nuestra 
Señora del Pilar sobresalieron en el cuento de Ricitos de Oro con el medio educativo 
audiovisual destacando en las preguntas literales e inferenciales. 
Ambas instituciones tuvieron problemas en el cuento “el Nacimiento de Jesús” con 
el medio educativo visual debido a que solo se les mostró las imágenes y los niños 
tenían que asumir la interpretación y el mensaje. 
Los objetivos de la investigación se han logrado, sin embargo nuestra hipótesis ha 
sido disprobada debido a que los niños de la Institución Educativa Nuestra Señora 
del Pilar obtuvieron mejores resultados con el medio educativo audiovisual y no con 
el auditivos; en relación a los niños de la Institución educativa Juan de la Cruz 
















The present research work titled level of understanding of children's stories through 
the implementation of educational media in children four years of Educational 
Institutions Nuestra Señora del Pilar and Juan de la Cruz Calienes, Arequipa 2014. 
The variables that are developed are: understanding children's stories, and its 
indicators: literal and inferential; and implementation of educational media, and its 
auditory, visual and audiovisual indicators. 
The variables that are developed are: understanding children's stories, and its 
indicators: literal and inferential; and implementation of educational media, and its 
auditory, visual and audiovisual indicators. We worked with a total of 40 children, 20 
children corresponding to the Educational Institution Nuestra Señora del Pilar and 20 
children of School Juan de la Cruz Calienes. 
The techniques used were the questionnaire and observation as a tool to apply the 
data-sheet reading and watching. 
The hypothesis postulates that: Since the comprehension of stories develops in 
children reflexive abilities, intellectual, emotional, contributing to their development 
and they are acquired on a personal level and through the stimuli that the teacher 
uses to make them more attractive. 
It is likely that children four years of Educational Institutions Nuestra Señora del Pilar 
understand more stories with the application of auditory educational facilities, while 
children Institution Juan de la Cruz Calienes have a higher level of understanding of 
tales with implementing educational audiovisual media. 
The results showed that children of both educational institutions had good results. In 
relation to children of School Juan de la Cruz Calienes, highlighted in reading 
comprehension of the story the Brave Little Tailor with hearing educational 
environment both inferential and literal level. However, children of School Our Lady of 
Pilar excelled in the tale of Goldilocks audiovisual educational environment with 
emphasis on the literal and inferential questions. 
Both institutions had problems in the story "The Nativity" with the visual educational 
tool because it only showed them the pictures and the children had to take the 
interpretation and message. 
The research objectives were achieved, however our hypothesis has been disprobada 
because children of School Our Lady of Pilar outperformed the audiovisual educational 
tool and not the hearing; in relation to children's educational institution Juan de la 






















El presente trabajo titula NIVEL DE COMPRENSIÓN DE CUENTOS 
INFANTILES A TRAVÉS DE LA  APLICACIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS EN 
NIÑOS DE CUATRO AÑOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA 
SEÑORA DEL PILAR Y JUAN DE LA CRUZ CALIENES, AREQUIPA, 2014. 
Se ha decidido investigar este tema porque como docentes de educación básica 
del II ciclo iniciamos a los niños en la comprensión de textos a través de los 
cuentos y es ahí nuestra preocupación de conocer cómo identifican, analizan y 
sintetizan la información y cómo es que construyen el significado de los 
mensajes, además establecer cuál es el medio educativo con el que obtienen 
mejor nivel de comprensión de cuentos. La finalidad de la investigación es que 
sea tomada en cuenta por docentes del nivel inicial y que les ayude a mejorar la 
comprensión de cuentos con sus estudiantes.  
Las interrogantes que se responderán con la investigación son: ¿Cuál es el nivel 
de comprensión lectora de cuentos infantiles a través de la aplicación de medios 
educativos en niños de cuatro años de la Institución Educativa Nuestra Señora 
del Pilar? ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de cuentos infantiles a través 
de la aplicación de medios educativos en niños de cuatro años de la Institución 
Educativa Juan de la Cruz Calienes? ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias 
del nivel de comprensión lectora de cuentos infantiles a través de la aplicación de 
medios educativos en niños de cuatro años de las Instituciones Educativas 
Nuestra Señora del Pilar y Juan de la Cruz Calienes? 
Este trabajo de investigación, consta de tres capítulos:  
En el capítulo I se aborda el planteamiento teórico donde se desarrolla el  marco 
teórico constituido por los conceptos básicos que dan fundamento a la 
investigación, además se establece la hipótesis, las variables e indicadores. 
En el capítulo II se presentan las técnicas y los instrumentos de investigación 
para la comprensión de cuentos infantiles y la aplicación de los medios 
educativos, se establece las unidades de estudio, la ubicación temporal y las 
estrategias de la recolección de datos. 
En el capítulo III se presentan los cuadros estadísticos sistematizados con sus 
respectivas interpretaciones y análisis, posteriormente las conclusiones y 
sugerencias.  
Al final se encuentra la bibliografía y la selección de anexos constituidos por los 
instrumentos de la investigación.  
Finalmente, se ha presentado  un programa de cuentos andinos con el medio 
educativo auditivo con la finalidad de que los niños escuchen los cuentos e 
imaginen lo que escuchan, de esta forma se desarrolla la percepción auditiva, la 
dramatización, capacidades perceptivas orales y auditivas, de atención, 

















































1. ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN POR VARIABLE E INDICADOR 
Los resultados del presente capítulo están organizados en cuadros y gráficas que 
se presentan de acuerdo a la variable e indicadores de la investigación. 






























































f % f % 
Miedo al gigante 20 100 0 0 
Elementos del sastrecillo 10 50 10 50 
Motivos para matar a las 
moscas 19 95 1 5 
Sabor de la mermelada  18 90 2 10 
Moscas que mató  17 85 3 15 
Compartió el sastrecillo 20 100 0 0 
 Como podemos observar en el cuadro N° 4 en relación a la pregunta sobre 
el miedo al gigante el 100% de los niños respondieron adecuadamente. 
En la pregunta sobre los elementos que utiliza el sastrecillo valiente 
encontramos que el 50% de los niños se  equivocó en señalar la respuesta 
correcta. 
El 95% de los niños respondió adecuadamente los motivos por los cuales el 
sastrecillo mató a las moscas. El 90% de los niños indicó el sabor de la 
mermelada; el 85% señaló el total de las moscas que mató el sastrecillo; y 
finalmente, el 100% de niños indicó que el sastrecillo compartió panes  con 
el gigante. 
 
Con los resultados obtenidos podemos indicar que los niños han 
escuchado atentamente el audio del cuento ya que han podido recuperar la 

























































CUADRO Nº 5 
 




F % f % 
LITERAL (1 - 2 - 3) 49 82 11 18 
INFERENCIAL (4 - 5 - 6) 55 92 5 8 
En el cuadro N° 5 y en la gráfica se puede observar los tipos de preguntas 
planteados en el desarrollo del cuento. 
En relación a las preguntas literales el 82% de los niños respondieron  
adecuadamente, esto  indica que los niños recuperaron la información 
explícitamente de lo que escucharon en el audio. 
En relación a las preguntas inferenciales el 92% de los niños realizaron 
las inferencias correctamente para responder las preguntas planteadas. 
Esto nos indica que los resultados han sido óptimos y que los niños 
tienen un buen nivel de compresión lectora con la aplicación del medio 
educativo auditivo, el aplicar este medio contribuye a despertar la 






CUADRO Nº 6 




f % f % 
Ricitos entró a la casa 18 90 2 10 
Ricitos elige las cosas 6 30 14 70 
Osos perdonan a Ricitos 12 60 8 40 
Había en el medio del bosque 17 85 3 15 
Sentimientos del oso pequeño 16 80 4 20 























En el cuadro N° 6 y en la gráfica 3 se puede observar que con la 
aplicación del medio visual el 90% de los niños respondieron 
adecuadamente las preguntas sobre por qué Ricitos entró a la casa y el 
total de osos que habían en el cuento.  
El 70% de los niños tuvieron problemas en responder por qué Ricitos 
escoge las cosas del oso pequeño;el 40% de niños equivocó la respuesta 
de la pregunta por qué los osos perdonan a Ricitos; el 85% de los niños 
señaló lo que había en el medio del bosque; finalmente, el 80% de niños 
estableció los sentimientos del oso pequeño. 
Esto no indica que los niños no se concentran cuando ven los cuentos en 
la televisión ya que le dan mayor importancia a otros aspectos y se ven 






1.2 Resumen de preguntas literales e inferenciales del cuento Ricitos 
de Oro. 
CUADRO Nº 7 
 





f % f % 
LITERAL (1 - 2 - 3) 36 60 24 40 


























En este cuadro y en la gráfica de consolidación de tipos de preguntas se 
observa que el 60% de los niños responden correctamente las preguntas 
literales y un 40% cometen  errores al marcar la respuesta.  
En relación a las preguntas inferenciales el 85% respondió adecuadamente 
mientras que el 15% no marcó la respuesta correcta. 
Podemos concluir que los niños han realizado las inferencias correctas a 
través del medio educativo audiovisual ya que se concentran mirando y 
escuchando las imágenes. 
Según Edgar Dale, en su cono del aprendizaje, los estudiantes aprenden 
más cuando escuchan y miran y eso lo podemos comprobar con esta 
pregunta. 
En relación a las preguntas literales podemos deducir que los niños no 
toman en cuenta los detalles del cuento que se presenta a través de la 








 CUADRO Nº 8 
 




f % f % 
Nombre del cuento 7 35 13 65 
Ángel escogió a María 18 90 2 10 
Avisaron a los pastores 15 75 5 25 
Llegaron José y María a 
Belén 15 75 5 25 
Total de reyes magos 14 70 6 30 













































Nacimiento de Jesús 
CORRECTO INCORRECTO
 En relación al cuadro N° 8 y la gráfica N° 5 del cuento el Nacimiento de Jesús con 
el medio educativo visual podemos indicar que: 
El 90% de niños respondió correctamente la pregunta por qué el ángel escogió a 
María como madre de Jesús; el 85% marcó adecuadamente dónde nació Jesús. 
En relación a las preguntas quién avisó a los pastores y cómo llegaron José y 
María a Belén se obtuvo un 75% respectivamente. 
En relación al nombre del cuento el 65% de los estudiantes respondieron 
incorrectamente. 
Los resultados obtenidos nos llevan a deducir que los niños tienen dificultades en 

























1.3 Resumen de preguntas literales e inferenciales del cuento el Nacimiento 
de Jesús. 
CUADRO Nº 9 
 





F % f % 
LITERAL (1 - 2 ) 25 63 15 38 
INFERENCIAL (3 - 4 - 


























En relación al cuadro 9 y a la gráfica 6, podemos señalar que el 63% de 
los estudiantes respondió correctamente las preguntas literales con el 
medio visual. 
Un 76% de los niños respondió correctamente las preguntas inferenciales. 
Indicamos que los niños han respondido mejor las preguntas inferenciales 
que las literales esto probablemente se deba a que los niños han 
analizado las imágenes y han tenido que realizar mayor esfuerzo para 
comprenderlas debido a que este cuento no iba acompañado de sonidos 







2. EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 
 






f % f % 
Miedo al gigante 19 95 1 5 
Elementos del sastrecillo 5 25 15 75 
Motivos para matar a las moscas 19 95 1 5 
Sabor de la mermelada  17 85 3 15 
Moscas que mató  15 75 5 25 











































Como podemos observar en el cuadro N°10 y en la gráfica N°7 de 
consolidación de preguntas. 
El 95% de los niños respondieron correctamente preguntas sobre el miedo 
al gigante, motivos para matar a las moscas y lo que compartió el 
sastrecillo. 
En cambio, el 75% de los niños respondieron incorrectamente la pregunta 
sobre los elementos del sastrecillo. 
El 85% estableció el sabor de la mermelada y el 75% el número de moscas 
que mató. 
Con los resultados obtenidos podemos indicar que los niños han 
escuchado el audio del cuento ya, y han podido recuperar la información 
para marcar la imagen correcta. 
El escuchar cuentos hace que los niños sean más reflexivos, entienden las 






















2.1 Resumen de preguntas literales e inferenciales del cuento 
Sastrecillo Valiente. 
CUADRO Nº 11 
 





f % f % 
LITERAL (1 - 2 - 3) 43 72 17 28 
























En el cuadro N° 11 se puede observar los tipos de preguntas planteados 
en el desarrollo del cuento. 
En relación a las preguntas literales el 72% de los niños respondieron  
adecuadamente, esto  indica que los niños recuperaron la información 
explícitamente de lo que escucharon en el audio. 
En relación a las preguntas inferenciales el 85% de los niños realizaron 
las inferencias correctamente para responder las preguntas planteadas. 
Esto nos indica que los resultados han sido mejores en las preguntas 
inferenciales y regular en las literales. Además, podemos deducir que 
niños realizan mejor las inferencias de datos debido a que desarrollan 
más la imaginación al escuchar el cuento. En cuanto a lo literal podemos 
deducir que es probable que los niños no presten atención a algunos 
datos debido a que se dejan llevar por los sonidos onomatopéyicos que 





CUADRO Nº 12 
 




f % f % 
Ricitos entró a la casa 20 100 0 0 
Ricitos elige las cosas 15 75 5 25 
Osos perdonan a Ricitos 2 10 18 90 
Había en el medio del bosque 19 95 1 5 
Sentimientos del oso pequeño 20 100 0 0 
























En el cuadro y en la gráfica se puede observar que con la aplicación del 
medio visual el 100% de los niños respondieron adecuadamente la 
pregunta sobre Ricitos entró a la casa y los sentimientos del oso pequeño.  
El 95% de los niños respondieron adecuadamente lo que había en el 
medio del bosque y el total de ositos. 
El 75% de los niños indicó correctamente por qué Ricitos escogía las 
cosas del oso pequeño. 
En relación a la pregunta del por qué los osos perdonan a Ricitos solo un 
10% respondió correctamente mientras que el 90% se equivocó. Esta fue 
una pregunta inferencial y los niños no lograron inferir la respuesta. 
Esto no indica que los niños no se concentran cuando ven los cuentos en 
la televisión ya que le dan mayor importancia a otros aspectos y al 





2.2 Resumen de preguntas literales e inferenciales del cuento 
Ricitos de Oro. 
CUADRO Nº 13 
 





f % f % 
LITERAL (1 - 2 - 3) 37 62 23 38 























Gráfica N° 10  
TIPO DE PREGUNTAS 
CORRECTO INCORRECTO
En este cuadro y en la gráfica se observa que el 62%  de los niños responden 
correctamente las preguntas literales y un 38% cometen  errores al marcar la 
respuesta.  
En relación a las preguntas inferenciales el 97% respondió adecuadamente 
mientras que el 3% no marcó la respuesta correcta. 
Este resultado nos muestra que los niños resuelven mejor las preguntas 
inferenciales que las literales. 
Los niños logran inferir cuando buscan una relación bilateral con el texto y 
además, elaboran el modelo mental que le dé un significado a los que está 










CUADRO Nº 14 
 




f % f % 
Nombre del cuento 4 20 16 80 
Ángel escogió a María 20 100 0 0 
Avisaron a los pastores 19 95 1 5 
Llegaron José y María a Belén 20 100 0 0 
Total de reyes magos 13 65 7 35 





































Gráfica N° 11 
Nacimiento de Jesús 
CORRECTO INCORRECTO
En relación al cuadro N° 14  y la gráfica N° 11 del cuento el Nacimiento de Jesús 
con el medio educativo visual podemos indicar que: 
El 100% de estudiantes respondió correctamente las preguntas por qué el ángel 
escogió a María como madre de Jesús y cómo llegaron a Belén; el 95% marcó 
adecuadamente las preguntas, quienes avisaron a los pastores, y dónde nació 
Jesús. El 65% de los niños indicó el total de reyes magos. 
En relación al nombre del cuento el 80% de los estudiantes respondieron 
incorrectamente. 
Esto se debe a que los niños no realizaron la inferencia adecuadamente y se 









2.3 Resumen de preguntas literales e inferenciales del cuento el 
Nacimiento de Jesús. 
 
CUADRO Nº 15 




f % f % 
LITERAL (1 - 2 ) 24 60 16 40 























 En relación al cuadro 15  y a la gráfica 12, podemos señalar que el 60% de los 
niños respondió correctamente las preguntas literales con el medio visual; el 
40% de los niños se equivocó en responder. 
Un 89% de los niños respondió correctamente las preguntas inferenciales, 
mientras que el 11% no escogió la imagen adecuada. 
Indicamos que los niños han respondido mejor las preguntas inferenciales que 
las literales esto probablemente se debe a que los niños han analizado las 
imágenes y han tenido que realizar mayor esfuerzo para comprenderlas debido 








2.4 Consolidación de medios educativos y tipo de preguntas 
 
CUADRO Nº 16 




AUDITIVOS AUDIOVISUAL VISULA 
f % f % f % 
LITERAL  92 77 73 61 49 61 



















MEDIOS EDUCATIVOS Y TIPOS DE PREGUNTAS
LITERAL INFERENCIAL
En relación al cuadro 16 y a la gráfica 13, podemos señalar que con la 
aplicación del medio auditivo el 77% de los niños respondió correctamente a las 
preguntas literales y un 88% a las inferenciales. 
Con el medio audiovisual un 61% de niños respondió a las preguntas literales y 
el 91% a las preguntas inferenciales. 
En relación al medio visual el 61% de los niños respondió a las preguntas 
literales y el 83% a las preguntas inferenciaes. 
El medio educativo que ha obtenido mejores resultados en las preguntas 











PRIMERA: En relación a la Institución Educativa Juan de la Cruz Calienes el nivel 
de comprensión de cuentos infantiles que han alcanzado es  el nivel 
inferencial. Debido a que en esta Institución se trabaja con cuentos 
visuales, dejando de lado la parte auditiva y audiovisual 
SEGUNDA: El nivel de comprensión de cuentos infantiles que han alcanzado los 
niños de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar es el nivel 
inferencial. Debido a que en la institución Educativa se aplican 
estrategias variables de comprensión de cuentos, donde se alterna los 
medios visuales, auditivos y audiovisuales, que promueven el 
desarrollo de la creatividad de los niños.  
TERCERA: Ambas Instituciones alcanzaron el nivel inferencial destacando Juan 
de la Cruz Calienes en el cuento Sastrecillo Valiente con el medio 
auditivo; Sin embargo la Institución Nuestra Señora del Pilar destacó 
con los medios audiovisuales y visuales con los cuentos Ricitos de 
Oro y el nacimiento de Jesús. 
CUARTA: En relación a las preguntas literales la Institución Educativa que 
destacó fue Juan de la Cruz Calienes con los medios auditivos y 
visuales, y en relación a Nuestra Señora del Pilar destacó con el 
medio audiovisual.  
QUINTA: Ambas Institución Educativas han alcanzado el nivel inferencial a pesar 
de aplicar diferentes estrategias en la realización de las unidades de 




Por lo tanto la hipótesis ha sido disprobada debido a que los niños de la Institución 
Educativa Nuestra Señora del Pilar comprenden los cuentos con los medios 
educativos audiovisuales, en cuento a los niños de la Institución Educativa Juan de 
la Cruz Calienes comprenden los cuentos con los medios educativos auditivos. 
SUGERENCIAS 
 
PRIMERA: Se debe cumplir el plan lector en las instituciones educativas de 
manera planificada y no solo por cumplir una directiva, debido a que 
este plan tiene como objetivo desarrollar el interés de la lectura en los 
niños y consideramos que la mejor manera de despertar el interés es 
a través de cuentos. 
SEGUNDA: Los profesores de educación inicial deben de promover la comprensión 
de cuentos a través de la aplicación de diferentes medios con la 
finalidad de despertar el interés por la lectura en los niños y 
despertar la imaginación. 
TERCERA: Las instituciones educativas deben invertir en softwares educativos y 
en especial de comprensión lectora, ya que a través de estos medios 
se busca estimular, divertir e interesar al niño en la lectura. 
CUARTA: Los docentes deben propiciar estrategias lúdicas y creativas como la 
hipótesis fantástica, historias invertidas, palabras insólitas, etc.  al 
momento de contar cuentos a los niños para despertar su 
imaginación. 
QUINTO: Los docentes deben utilizar los medios tecnológicos para fomentar la 
comprensión lectora de los niños y cambiar la forma de aplicación de 
cuentos de tal manera que pueda variar de cuentos visuales y 
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 FICHA DE COMPRENSIÓN #1 
SASTRECILLO VALIENTE 
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 FICHA DE COMPRENSIÓN #2 
RICITOS DE ORO 


























4. ¿Qué había en medio del bosque?  







6. ¿Cuántos eran los ositos?  
FICHA DE COMPRENSIÓN #3 
EL NACIMIENTO DE JESUS 
1. ¿Qué nombre le pondrías al cuento?  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 










3. Quién aviso a los pastores sobre el nacimiento de Jesús? 
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PROPUESTA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE CUENTOS CON EL 
USO DE MEDIOS AUDITIVOS EN AULAS DE EDUCACION INICIAL 
I. FUNDAMENTO 
Uno de los problemas fundamentales de la Educación Básica Regular 
en el Perú es la comprensión lectora en los niveles de inicial, primaria y 
secundaria. 
Los profesores no solo deben basar la comprensión lectora a la lectura 
de grafemas, palabras, oraciones, textos sino que deben buscar una 
serie de medios que despierten el interés del niño por la lectura y 
además desarrollen sus capacidades fundamentales. 
Consideramos que las capacidades fundamentales en los primeros años 
del niño son cruciales en su formación como lector y más adelante 
redactor. 
El momento en el que se realiza el cuento para los niños debe ser un 
momento especial tanto en la escuela como en la familia porque es un 
tiempo donde se comparten un lazo especial de comunicación tanto 
para el que lee como para el que escucha. 
Con los cuentos los niños construyen sus fantasías y fortalecen su 
capacidad de imaginación.  
El mundo que construye el niño a través del cuento engloba una serie 
de elementos fantásticos que muchas veces tienen vida propia, 
liberando el subconsciente, estimulando la creatividad y encauzando 
las emociones. 
La aplicación de los medios auditivos para contar cuentos es una 
estrategia muy valiosa debido a que desarrolla en el niño la imaginación 
a gran escala ya que ellos escuchan las lecturas y van formando su 
propia secuencia de imágenes, características de los personajes y 




 II. OBJETIVOS 
 Despertar el interés de la lectura con los cuentos a través de la 
aplicación de medios auditivos en los niños.  
 Mejorar el nivel de comprensión lectora y el nivel de atención en 
los niños con la aplicación de cuentos auditivos. 
III. APLICACIÓN  
Se ha seleccionado dos cuentos de la colección “Mis cuentos Andinos” 
que han sido adaptados por Eliana Argote Saavedra.  
Los cuentos son: 
 La leyenda de cóndor 
 El algarrobo mochica 
El aporte que presentaremos está en convertir estos cuentos escritos 
en cuentos auditivos con la finalidad que puedan ser escuchados por 
cualquier niño y a la vez poder evaluar su nivel de comprensión 
lectora. 
Es fundamental recordar que con los cuentos auditivos los niños 
desarrollan la percepción auditiva, la dramatización, capacidades 
perceptivas orales y auditivas, de atención, concentración, memoria, 
vocabulario, pensamiento.  
 
 



















